



　　摘　要　厦门东亚书院创办于 1900年 ,是一所教授日语 、英语及普通课程的新式学校。该校由日本人与厦门当地绅商合
作创办 , 而其背后则是台湾总督府在指使操纵。台湾总督府企图通过此举在厦门收揽民心 ,扶植日本势力。
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　　厦门东亚书院创办于 1900年 , 是一所教授日语 、英语及
普通课程的新式学校 。
有关该校 , 目前国内尚未见到相关专题研究 , 也未发现
有关文献史料。在我国近代史或近代教育史的一些论著或
研究论文里有提及 , 但都语焉不详。有学者认为该校是日本
人创办的 , 至于具体创办者为何许人 , 没有指出①。也有学
者认为是由日本东亚同文会创办的②。 在日本 , 中村孝志认
为该校是由台湾总督府厦门驻在员泽村繁太郎与林辂存商
议一起创办的 ③。阿部洋则指出 , 是台湾总督府指使泽村繁
太郎与厦门当地士绅合作创办的④。两人的观点相近 , 但有
微妙的差异。 据 1939年出版的 《台湾教育沿革志 》记载:











员。 1896年 5月 , 台湾总督府在驻厦门日本领事馆内设立办
事处 ,泽村以台湾总督府外事课嘱托的身份被派到厦门 , 在
厦门及附近地区进行调查 , 收集各种情报 ,定期向台湾总督
府当局汇报⑥。
林鹤年 , 祖籍福建安溪 , 1883年应试礼部登榜 , 1892年
被派赴台湾承办税捐和铁路建设。 1895年 , 台湾被日本占
领后 ,林鹤年举家内渡厦门 , 定居于鼓浪屿。林鹤年曾作诗
赠送上野专一和泽村繁太郎等人⑦。林辂存是林鹤年的第
四个儿子。 1898年 ,中国掀起维新变法的浪潮 , 在北京衙门
供职的林辂存进呈《请行切音新字折》, 推荐卢戆章 、力捷三
等人的切音字方案。 9月 7日《请行切音新字折》上都察院 ,
9日由各堂官会衔代奏。光绪皇帝颇为称赞 , 下诏:“林辂存
奏请用切音一折 , 着交总理各国事务衙门 ,调取卢戆章等所
著之书 ,详加考验具奏。” ⑧然而 , 以慈禧太后为首的守旧派
势力 9月 21日发动政变 , 百日维新期间光绪皇帝颁布的各
种新政命令均被废除 , 维新人士遭到保守派的弹劾 , 林辂存





中 , 如有此种谬说者 ,概行革职 , 永不叙用”⑨。 结果 , 林辂存
“事后康党案发 ,崇维新者 , 悉被株连 ,鄙人以西学故 , 恐被言
官罗织 , 遂请假出都”。 1899年元旦回到厦门⑩。
根据泽村繁太郎的自述 , 林辂存在北京任职期间 , 泽村
曾经写信给他 , 建议等林辂存返回厦门后共同创办一所学
校。对此 , 林辂存回函表示赞同。 1899年元旦 , 林辂存回到
厦门后 , 向泽村提起创办学校一事。当时泽村正准备回日
本 , 于是两人约定等泽村从日本返回厦门后再做具体商议。
4月上旬 ,泽村从日本回来 , 两人开始就此事进行接触。林
辂存提出一个初步设想 , 即在资金方面 , 邀请林维源 、林朝
栋 、陈悦周和陈阿顺等人 ,包括林辂存本人共计 5人 , 每人出
资 2000元 , 便可筹集 1万元资金。另外 , 向台湾总督府申请
资助 1万元 , 加在一起共计 2万元 , 这样就可以创办一所学
校。以后 , 再逐步想办法筹集资金 ,维持经营。对此 , 泽村一
方面向台湾总督府报告 ,另一方面与林辂存一起到日本领事
馆拜访领事上野专一 , 得到领事的赞同。三人经过商量 , 决
定由林辂存负责起草创办学校意向书及章程。没过多久 ,林
辂存起草一份章程 , 交给上野。林辂存起初取校名为兴亚书
院 , 上野认为此名称含有排外之意 , 遂改成东亚书院。正好
台湾总督府派到厦门的调查员谷信近准备回台湾 , 泽村草拟
一份计划书 , 委托他转交台湾总督府 , 并要求转告希望能获
得 1万元的资助。后来 , 泽村致函谷信近 , 向其打听台湾总
督府的意向。谷信近则回函说 , 如果日本领事也向台湾总督
府提出申请 , 事情估计能顺利进行。于是 , 泽村立即与上野
商量 , 由上野向台湾总督提出申请。 5月 10日 , 台湾总督府
民政长官后藤新平致电泽村:总督儿玉源太郎非常赞成创办
学校一事 , 但是关于如何办学等问题 , 则需要泽村和上野两
人专程到台湾共同商议后再做决定。 6月上旬 , 两人奉命到
台湾 , 总督府决定提供 1万元资金 ,用于创办学校 , 并把一切
事宜全权委托上野和泽村。 1
1899年 6月 ,台湾总督府第四任总督儿玉源太郎发表
《有关统治台湾的过去及将来之备忘录 》, 阐明 “对岸经营 ”,
即向福建扩张势力的方略。该备忘录指出:“近年来 , 厦门民
心发生了很大变化 , 非常仰慕台湾的统治 , 不但要求归化者
与日俱增 , 而且有趋向表明 ,他们希望总督府在各种事业上
能给予诱导。 因此总督府不能错过这样的机会 , 应逐步迈
进 , 积极收揽民心。”具体采用什么方法才能收揽民心呢? 台
湾总督府认为 , 在厦门设立台湾银行分行是重要手段之一。
除此之外 , “在厦门设立日语学校 , 由总督府提供补助金 ”也
是不可缺少的  12。所要创办的日语学校就是厦门东亚书院。
据记载 , 儿玉 1899年 6月 24日回日本东京 , 直到 7月 28日
才返回台湾 13。因此 , 我们可以推断这份备忘录最迟在 6月
24日之前就已经制订好了。 在这之前 , 上野和泽村两人按
照后藤的指示于 6月 6日赴台湾 , 并停留近两个星期  14。由





1896年 10月 ,日本迫使清政府签订 “公立文凭”, 要求
在厦门等处设立专管租界。 1898年 4月 , 日本提出福建 “不
割让”照会 , 视福建为其势力范围 , 在厦门划界之要求更为迫
切。 1899年初 ,日本领事上野专一再次提出要求 , 企图划厦
门扼要之地虎头山等为租界范围 , 遭到厦门当地官绅的强烈
反对。设立专管租界一事就这样僵持一些时日。不久 , 在日
本的压力下 , 清政府委曲求全 ,改派福建按察使周莲前往办
理划界事务。 8月 , 周莲到厦门后 , 尽管当地士绅纷纷要求
不把虎头山划为租界 , 其却与日本领事会商 , 以虎头山下大
片土地作为租界。 10月 25日 , 周莲与上野专一签订 《厦门
日本专管租界条款》。 15
这样 , 因日本领事上野忙于在厦门划定专管租界 , 学校
创办一事暂时被搁置下来。租界条款签订后 , 1899年 11月
下旬 ,泽村再次到台北 , 向台湾总督府报告 , 提议向台湾银
行 、三井物产会社 、商船会社 、邮船会社等公司募捐。 总督儿
玉源太郎则交付 500元给泽村 ,作为书院筹办费用。 16
1899年 12月 9日 ,台湾总督儿玉就在厦门创办日语学
校一事致函日本内务大臣西乡从道 , 请求其与外务大臣协
商 ,由外务省出面向清政府总理衙门提出交涉 , 希望东亚书
院能够得到厦门地方官的保护。 “从台湾行政上考虑 , 在福
建省地区扶植我国潜在势力 , 实属必要 , 因此在职权范围内
正逐步着手中。有人认为 ,当前向以厦门为中心 、与台湾关
系最为密切的泉漳地区推广普及文化 , 这是最为必要的手
段 ,基于此 ,希望设立一所日语学校。 驻厦门帝国领事以及
其他人士正在从中斡旋 ,召集该地区有志之士 , 筹划创办厦
门东亚书院。本府也想尽各种办法 , 计划补助一万圆用于创
建该校。对于上述计划 ,厦门新任道台以及其他诸多有识之
士也都表示非常赞成 , 不过 , 他们对中央政府似乎有所避讳




玉的信函后 , 于是年 12月 26日照会外务大臣青木周藏。次
日 ,青木电令驻华公使西德二郎予以照办。 17由此可知 , 泽村
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延年要求给林辂存颁发委托书。 1900年 1月 18日 ,泽村和
上野商议成立书院董事会一事。泽村还于当天造访林辂存
家 , 委托林辂存劝诱陈纲和陈阿顺答应担任董事。陈悦周恰
巧在林辂存家 , 泽村当场邀请他担任董事。 1月 20日 , 泽村
决定于 22日召开董事会 ,由林辂存通知陈阿顺 、陈悦周和陈
纲参加。第二天 , 泽村邀请台湾银行厦门分店主任赤羽定
教 、三井洋行厦门分店主任田崎源四郎 、厦门海关四等帮办
黑泽礼吉等人担任董事并赴会。同时 , 致函林尔嘉 ,邀请他
与林维源一道出席董事会。
1900年 1月 22日 , 厦门东亚书院第一次董事会在鼓浪
屿的泽村住处召开。到会的日本人有上野 、黑泽 、清水友辅
和泽村 , 厦门当地绅商则只有林尔嘉 、陈悦周 、林辂存三人出
席 , 共 7人。经过一番讨论 , 决定以下事项:成立书院董事
会 , 成员由泽村事先通知的人员组成 , 即厦门当地绅商林尔
嘉 、陈悦周 、林鹤年 、林辂存 、陈纲和陈阿顺 ,在厦门的日本人
上野 、黑泽 、清水 、泽村 、赤羽和田崎各 6人 , 共 12人;租用董
事陈阿顺的房子作为校舍 ,月租金为 65元;书院定于农历正
月十六日开学;立即刊登招生广告 , 每月学费定为 2元。入
学年龄不限;紧急招聘东文 、英文和汉文教师。英文 、汉文教
师聘用中国人 , 东文教师由台湾总督府推荐。
会上 , 泽村提议参照厦门同文书院的做法 , 由日本领事
担任东亚书院校长。对此 , 上野表示反对 , 认为自己的本职
工作是领事 , 不便担任校长一职 ,即使是担任学校董事 , 也不
宜把名字公布于众。关于办学经费问题 , 泽村汇报说:台湾
总督府资助 1万元 , 其他已经确定的捐款金额有 5000元 ,估
计还可以筹集 1万元左右的捐款。发起人原本的计划是 ,在
财源充足的情况下 , 利用所筹集资金的利息来维持学校经
营。可是聘请首席教习一年需要近 2000元 , 加上其他工资
及杂费等 2000元 , 一年总共需要数千元的经费。为了获得
这笔利息 , 需要筹集好几万元的资金 , 可是很难在短时间内




第一次董事会召开前一天是 1月 21日 , 日本驻华公使
西德二郎向清政府总理衙门提交照会 ,要求总理衙门饬令地
方政府向东亚书院提供保护。内称:“顷接本国外务大臣来
咨 , 内开:在厦门日中两国绅民捐款醵资 , 开设书院 ,教课日
中言语文学 , 俾学生肆业其中 ,以期联络唇齿 ,共敦邻好。业
经台湾总督捐款 , 及驻厦本国领事襄助其举 , 应由本爵大臣
恳商贵署 , 转饬地方官 , 妥为保护该书院等因 , 惟培养人才 ,
联洽友谊 , 实为当务所急。迩今贵国各处开设学堂 , 闽省省
会已有东文学堂之设 , 为日不久 , 颇著成效。厦门与台湾相
距密迩 ,为商务枢纽之地 ,于此设黉 , 实为紧切。应恳贵署转
饬地方官 ,共念唇齿之谊 , 妥为劝奖绅民 , 同心襄助 , 俾该书
院逐渐推广 , 以全美举。” 1月 25日 , 清政府总理衙门同意日
本驻华公使的请求 , 并且饬令闽浙总督许应骙酌量办理。 19
日本学者中村孝志指出:日本驻华公使西德二郎照会清
政府总理衙门 , 请求训令闽浙总督效仿福州东文学堂一例对











紧迫 ,急忙派清水回台北向台湾总督府汇报请示 , 并与上野
商定召开一次临时会议。 1900年 2月 7日晚上 , 在上野的住
处召开只有日本人参加的临时会议。会上 , 泽村首先介绍了
东亚书院的创办缘起。接着 , 上野发言指出该校对外宣传是
日中两国有志之士共同创建的学校 , 因此 ,尽量不要让人误
解是日本政府抑或是台湾总督府创办的学校。目前学校的
经济基础尚未确立 , 原定正月十六日开学计划应该推迟。尽
管日本人捐资已有 15000元 , 但是厦门士绅方面现在连一分
钱都还没有筹到 ,这样无法体现日中两国合作之实。 届时举
办开学典礼 , 邀请当地官员参加 , 让他们充分了解学校是日
中两国人共同出资创办的 , 否则他们有可能拒绝出席。对
此 ,泽村表示反对 ,认为既然第一次董事会决定学校正月十
六日开学 , 并且招生广告也已经登出 , 所以应该坚决如期执
行。他主张 ,第一年度先从目前筹集到的捐款中支出 5000
元 ,然后在这一年内再向中国人募捐 ,并到东京筹款 , 除此以
外 ,再想办法寻找各种资助渠道。首先必须创办出有模有样





大 , 相持不下。之后 ,台湾银行厦门分店主任赤羽定教提出




1900年 2月 9日 , 第二次董事会在上野专一的住处召
开。日本方面上野 、泽村等 6人全部出席。厦门当地士绅方
面也是 6人出席 , 但是林尔嘉和林辂存两人缺席 , 林尔嘉由
其父亲林维源代替 , 林辂存则由其哥哥林丽生代替出席。这
次会议主要讨论办学经费问题 。林维源认为 ,学校一年的经
费是 4800元 , 如果能招收到 100个学生 , 学费收入就有 2400
元 , 而实际需要的经费是 2400元。按八分利息计算 , 则需要
3万元的准备金。 因此 , 应该等到资金筹集充足后再开学 ,
而不必急于在正月十六日开学。林鹤年则主张应该在正月
十六日开学 , 因为中日两国人士如果诚心诚意尽力合作 , 就
不必担心学校无法维持经营。陈悦周建议 ,把在厦门的台湾
籍商人分为上中下三个等级 ,或者上上 、上下 、中上 、中下 、下
上 、下下等六个等级 , 让他们按照自己的身份资产捐出相应
的金额 , 并由日本领事去说服台商 ,他认为这办法最为理想。
陈阿顺认为 , 学校只要能够招到学生 , 经费问题终归是可以
得到解决的。最后 , 泽村还是强调学校无论如何必须在正月
十六日开学  2。
经过近一年时间的筹备 , 厦门东亚书院于 1900年 2月
15日(正月十六日)举行了开学典礼 , 这被认为是 “厦门开港









存也承认 , 合作办学校的对象是台湾总督儿玉源太郎。 “去
年(1900年)与儿玉总督 ,创办东亚书院 ,一切章程皆手为厘
订 , 并举家君及林维源 、林朝栋 、陈纲 、陈有文 、陈悦周等分董
其事”  24。台湾总督府创办该学校的目的是 “为了让当地士
绅接近帝国”  25。换句话说 , 利用厦门当地绅商共同创办日
语学校 , 以期达到在厦门笼络民心 、扶植日本势力的目的。
综上所述 , 厦门东亚书院并不是日本人独自创办的学校。该
校的创建与日本东亚同文会也没有任何关系 ,尽管发起人泽
村繁太郎于 1899年 1月 16日回日本东京时加入东亚同文
会 ,但当时他在厦门的身份是台湾总督府外事课嘱托 , 主要
任务是收集情报 , 向台湾总督府汇报 ,效力于台湾总督府。
注释:
①王晓秋:《近代中日文化交流史》, 中华书局 , 2000年 ,
381页。
②齐红深:《日本侵华教育史》 , 人民教育出版社 , 2002
年 , 52页。
③ 20中村孝志:《东亚书院与东文学堂 》, 《天理大学学
报》第 124辑 , 1980年。
④阿部洋:《中国的近代教育与明治日本》 , 福村出版 ,
1990年 , 148页 ～ 149页。
⑤台湾教育会:《台湾教育沿革志 》, 青史社 , 1982年翻
印版 , 507页。
⑥对支功劳者传记编纂会:《对支回顾录 》下卷 , 1936
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